















᪥ᮏㄒ࡜᪥ᮏᩥ໬ࢆᏛ⩦ࡍࡿࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ ᖺᗘࡢ෤Ꮨࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ  ᭶ 
᪥࠿ࡽ  ᪥ࠊኟᏘࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥ࡢ᪥⛬࡛㛤ㅮࡉࢀࡓࠋึ୰⣭
ࢥ࣮ࢫ࡜୰⣭ࢥ࣮ࢫࡀ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊึ᪥࡟ࣉࣞ࢖ࢫ࣓ࣥࢺࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡋࠊࡑ
ࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊูࣞ࣋ࣝࡢ  ࢡࣛࢫ࡛ཷㅮࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᮏᏛࡢ᪥ᮏேᏛ
⏕㸦᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸧࡜ࡢࠕ஺ὶᤵᴗࠖࢆ㍈࡜ࡋࡓෆᐜࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ
 
ࢥ࣮ࢫෆᐜ
 ึ⣭ࢥ࣮ࢫ࡛ࡣࠊ㌟㏆࡞ࢺࣆࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࠊ༗
ᚋࡢ஺ὶᤵᴗ࡛ᐇ㝿࡟౑࠺ࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋࡓᏛ⩦㡯┠ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ㊃࿡࡟ࡘ࠸࡚ヰ
ࡍࠊ୍⥴࡟እฟࡍࡿࠊឤ᝿ࢆ㏙࡭ࡿࠊ㈙࠸≀ࢆࡍࡿࠊ࠾♩ࡢᡭ⣬ࢆ᭩ࡃ࡞࡝ࠊᶵ⬟ࡸ
ሙ㠃ࢆタᐃࡋࠊࡑࡇ࡛౑ࢃࢀࡿᇶᮏⓗ࡞⾲⌧ࢆᏛ⩦ࡋࡓࠋ୰⣭ࢥ࣮ࢫ࡛ࡣࠊ㣗ᩥ໬࡟
ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠊ␗ᩥ໬஺ὶ࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆ㏙࡭ࡿࠊ⾤୰࡛࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋ࡚
ෆᐜࢆⓎ⾲ࡍࡿ࡞࡝ࠊࡼࡾᢳ㇟ⓗ࡞ࢸ࣮࣐ࢆᢅ࠺ࢱࢫࢡࢆタᐃࡋࠊࢱࢫࢡ㐙⾜ࡢ㐣⛬
࡛㐠⏝ຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡣࠊྛࢡࣛࢫ࡟㓄⨨ࡉࢀࠊ␃
Ꮫ⏕ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࠊࢡࣛࢫ࣓࢖ࢺ࡜ࡋ࡚ࠊάື࡟ཧຍࡋ஺ὶࢆ῝ࡵࡓࠋᩥ
໬Ꮫ⩦ࡢࢡࣛࢫ࡛ࡣࠊᆅᇦᩥ໬ࡸ㣗ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚᪥ⱥ࡛ࡢࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝㅮ⩏ࢆᐇ᪋ࡋࠊ
࿴ⳫᏊసࡾࡸࠊ࿴ኴ㰘య㦂ࠊி㒔࡬ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻࢺࣜࢵࣉ࡞࡝య㦂ᆺࡢᏛ⩦ᶵ఍ࢆከ
ࡃᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࢫ᭱⤊᪥࡟ࡣࠊ␃Ꮫ⏕࡜᪥ᮏㄒࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ༠ຊࡋ࡚ࠕ⚾࡟࡜
ࡗ࡚ࡢ &RRO -DSDQࠖࢆࢸ࣮࣐࡟᪥ᮏㄒ࡛ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊ᭱ඃ⚽ࣉࣞࢮ
ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆỴᐃࡋࡓࠋ
 
ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
ᮏࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊཧຍࡋࡓ␃Ꮫ⏕ࡀ⮬኱Ꮫ࡛ឤ᝿ࢆᗈࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊḟ➨࡟
༠ᐃᰯ࡛ࡢㄆ▱ᗘࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡾࠊ௨๓࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊᏳᐃⓗ࡟ཧຍ⪅ࡀ㞟
ࡲࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ஺ὶࡢࡓࡵࡢάືࢆከࡃྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ᪥ᮏㄒࣃ
࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓ᪥ᮏேᏛ⏕࠿ࡽࡶ㧗࠸‶㊊ᗘࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊࢡࣛࢫࡢ⦅ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏㄒࢆᑓ㛛࡜ࡏࡎࠊ㊃࿡࡜ࡋ࡚ຮᙉࡋ࡚࠸ࡿึ⣭Ꮫ
⏕ࡀከࡃཧຍࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊྛࢥ࣮ࢫ࡛ࡢཧຍ⪅ࡢࣂࣛࣥࢫࢆཷ௜ࡢẁ㝵࡛
⢭ᰝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
